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DIARIO
DEL'
..
OFICIAL
MINISTERIO DELA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Conclusión dt la relación de recompensas a ciases e individuos de tropa huidos, publicada por real orden de 30 de no-
vitmbre de 1920 (D. O. núm. Z12/. .
Regimiento Infaoterla San Fernando, 11
Cabo Joaquín Toquero García ••...•••. OoOo ..
Soldado José Llaudi Urbano •••.••••..•••.•....•••••.••
Regimiento Infanteria Melllla, 59
Soldado Alejandro Perfn Mateo .. o· .
Reglmlen~o Infanterla Africa, 68 .
Soldado Senén Albert Domingo •••..•.••..•.••••.•.•••.
Otro • . . . . . . . . .• .. Basilio Herrera Gallo .•.•••.. o •••••••• o •••.•••
, Reglmlento'mlxto de Artl1lerla de Melilla
Artillero. . . . . . . . .. Eugenio Oonzález L6pcz ..
Fuerza. regulares Indfgenas de Melflla, 2
Cabo. • . . . . . . . . . .. Ramiro Alvarez Astray..•• :• . . • . • • . • .. o • • •• •
Suboficial. . . . . . . .. BartolQmé Ramos Lorenzo .
Sargento. . . • . . . . .. Uimas Barrios Muñoz . o •• o •••••••••••••••••••••
Soldado . . . . .. Hamed Halal Kaddu •.•• • ...•.•.•.•....•.•.••
Otro \.. Rafael Dfaz Romero .•••••...•........• .-••••..•
Cabo. •• . . . . . . . . .. Aurelio Serna Sáez. • • • ••• •.•.•..•.••.••.. • ..
Regimiento Infanteffa San Pernando, 11
Soldado. . Juan Aibán Ferradas .•••.••..••..•....••• U" •••
Regimiento Infantería Cerillola, 42
Soldado •... ..... Vicente Sánch~z Pérez ... , •....••.•••.••••••.••
Otro • • • •• . • . . • •. uemetrio Mósqueda. Serrano •• ' o ••
Regimiento Infanteria Melflla, 59
Soldado .••..'. .•. Alfonso Pemández Zarza •••••••••• o •••••••• , o.
Comandancia de Ingeniero. de Melllla
Soldado •••••..• Miguel Robles Torres •••• o • o •••••• o • o •• o •••••
Fuerzas regulares lndlgena. de .MeUlla, 2
Soldado núm. 1.753. Maimón Ben Selam seIain••••••• o ••• o 0'0 • o o. ". o
Cla~5 NOMB5E5
Núm~ro P~nsi6n
d~ hospitall- aoaa a la TIempo
dades tnv~r- cruz roja d~l
tidas para M. M.qll~s~ por qll~ s~ conc~d~
su curación l~s conli~r~
37 12,50 Cinco años.
22 12,50 Cinco anos.
31 12,50 Cinco años.
37 12,50 Cinco años.
55 12,50 Vitalicia.
96 12,50 Vitalicia.
..
35 12,50' Cinco'años.
33 25,00 Cinco ailos.
33 17,50 Cinco años.
22 12,50 Cinco años.
36 12,50 Cinco años.
61 12,50 Vitalicia.
34 12,50 . Cinco años.
53 12,50 Vitalicia.
53 12,50 Vitalicia.
.
50 12,50 Vitalicia.
23 12,50 Cil1co~ños" ..
. ' .
;.
.¡ .
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98 12,50 Vitalicia.
20 12,50 Cinco años.
24 12,50 Cinco años.
70 12,50 Vitalicia.
"'58 12,50 Vitalicia.
27 12,50 Cinco años.
35 17,50 Cinco años.
20 12,50 Cinco años.
38 12,50 Cinco años.
56 12,50 Vitalicia,
27 12,50 Cinco años.
27 12,50 Cinco años.
27 12,50 Cinco años.
~ 12,50 Cinco años.
32 12,50 Cinco años.
27 12,50 Cinco años.
'Z7 12,50 Cinco años.
91 12,50 Vitalicia.
42 12,50 Vitalicia.
34 12,!>0 Cinco años.
'Z7 ,12,50 Cinco años.
45 12,50 Vitalicia.
'%1 12,50 Cinco años.
42 12,50 Vitalicia.
31 12,50 Cinco años.
25 12,50 Cinco años.
'Z7 12,50 Cinco años.
27 " 12,50 Cinco años.
41 12,50 Vitalicia.
'Z7 12,50 Cinco años.
77 12,50 Vitalicia.
62 12,50 Vitalicia.
33 12,50 Cinco años.
53 12,50 Vitalicia.
30 12,50 Cinco años.
28 12,50 Cinco años.
37 12,50 Cinco años.
27 12,50 Cinco años.
24 12,50 Cinco años.
22 17,5G Cinco años.
§6 12,50 Vitalicia,
38 12,50 Cinco años.
Z1 12,50 Cinco años.
38 12,50 Cinco años.
23 12,50 Cinco años.
24 25,00 Cinco años.
28 12,50 Cinco años.
o
,52 17,50 Vitalicia.
28 12,50 CiIl~O años.
25 12,50 CincG años.
57 12,50 Vitalicia,
57 12,50 Vitalicia.
30 12,SO Cinco años.
31 12,50 Cinco años.
62 12,50 Vitalicia.
20 12,50 Cinco años.
35 12,50 Cinco años.
37 17,50 Cinco años.
20 1~,50 Cinco años.
NOMBR.~S
Pollcia IlIdigena de Melln.
Askari • • . • • . • • • • •. Kaddur Ben Mahan f.Jkerus .••••••••••••••••"•••
Otro •.•....•••••. Mohamed Ben Abd-S"- Selam .
Relfmlento de lafaaterta de Matl..
S.ldado •••••••••• Juan Subirats Moreno •••••••••••••••.• , •••••••
Batallóa de Cazadores Catalafta, I _
Soldad•... : •••••• Manuel Ruiz Bueno ••••••.•.•.••••••••••••••••
Batallón de Cazadores lu Nava., 10
Soldado. • • • • • • • •. Isidoro Palomino Fernández .••••••••.•••••••••
Comandancia de Artlllerfa de Laracbe
Artillero • . . . • • • • •. Eugenio L6pez Picón •••••...•••••••..••..••••
Sargento ••..• "• • •• Oemetrio Palacios Alonso •••••••••••••••.••••.•
Artillero ...•..•••• Jo~ Ouasch V"ligili •••••••••••••••••••••.••••••
Cemandancia de Ingenieros de Larache
Soldado .' . • • • • . • .. Francisco Estévez Rodrfguez .
Compafila mixta de Sallldad MJlftar
Sanitario •••....•. Bernardo VilIarejo Ortega .
fuerzas regulares Indlgea&8 de Laraebe, 4
Soldado núm. 567.. Laiaxis B. Hamed ..•. " •••••••.•••.••••••••••
Otro núm. 612.. '" Kaddur B. Mohamed •.••.••••• ; • • .. .
Otro núm. 584, •••• Mohamed B. AH •.•....••••••••••••••..•••••••
Otro núm. 649. . • •• Hamed B. Moham(d ••••••••••.••••••••.••••••
Cabo núm. (JJ7 •••• Betay B. Hossain .•.•••••..•••..•.••.••.••••••
Otro núm. 23....•. Hamed Ben Basail ••..••••••.•••••.•••••••••••
Otro nÚIil. 14•••••• Falla Ben Mohamed ••••••••••••••.••••••••••••
Otro núm. 64 •• ~ Mohamed Ben A1f .
Otro. . • • • . . • . . . .. Norberto San Román•.•••••.••.••••••.•••••.••
Otro . . . . . . . . . . . •. Manuel Pérez Ruiz ••••.••"••••••••.••••••• , •••.
Otro núm. 219•.••• Artal B. Mohamed ••••••••••••••••••••.•••••••
Otro núm. 21~. . . •. Hossain B. Braim .••• ~ ••••••.•...••••••••••• ~ •
Otro núm. 1.008 ••• Abdsdam B. Aomar.•..•••••••••..•••••• ; .••••
Cabo luan Sancho López ••••••••••••••••••••••••
Otro núm. 272. • • •. Hamed B. YiJali ..
Otro DÚm. 390••••• Abdsdam B. Sa1ach ••••••.•.•••• "••••••.•••.••."
Cometa núm. 321.. Embarck B. tlax .••••••••••••••••••.•••••.••••
·Sold.do nÍlm. 380 Said B. A1i " "." o. ' ..
Otro núm. 317 ••••• Abdselam B. Hossain •••.•••••••••.••••••••••••
Otro núm. 394••••• Hamed B". Adelkain ••••.. • •• • •••.•••••••••••.
Otro núm. 1.012 •.• Kasen B. Mohamed •••••••••••••••••••..••••••
Otro núm. 601 •.••• Jalach Ben Belher.•••••.••••••••.•.••••.•••••••
Otro núm. 442. • • •• Mohamed B. Mohamed .••.•.•••••••••..•••••••
Otro nÍlm. 751 ••••• Tahar Ben Haida • "•.•••••••••.••••••••••• ; •••
Otro núm. 769••••• Berhel B. Mescud •••••••••••••••••••••.••.••••
Otro nÍlm. 1165 •••• Mohamed BenAlf '
Otro núm. 1.509 AH Sen Abdalach ••••••.•• '•••••••••• " .
Otro núm. 1.442 ••• Abderhaman Ben A1f ••••••••••••••••••••••••••
Otro núm. 1.494 ••• Abdelkader Ben Hu ••••••••• ' ••••••••••••••••
"Sargento.. . • . • • • •• MaR:elino Palacios Escudero •••.••••••••••.••••
Cabo ntím. 1.325 •• Embarek B. Nate •.•••••••• u •••••••••••••••••
Soldado núm. 1.356. Nitudi B. saIahar •••••••••••••••.••.•••...••• '
Otro núm. 1.326 ••• Mobamed Ben Aomar••••• ' •• • ••••••••.•••••••
Otro.núm. 1.166 ••• Mohamed B. Padal, ••••••.••••.•.••••.••••••••
Otro nÍlm. 1.415 ••. Hu Ben Mohamed .
Herrador de 1.••••• Vicente Supervia Moreno ••••••••••••• , •.•••••
Soldado nám. 1.378. Mohamed Ben Mohamed ., ••••••••••••••••.•••
. Poilcla indlgeaa de Laracbe
Sargento núm. 5 .. , Hamido aen Bemina ; ; ~ ,
Cabo núm. 496 •••. M"lKlud B. Si Mohamed '. ' .••••••.•••••••••••••
Policfa núm. 344 ..• Abdsel m B. Mohamed : •••..•••••••••..•••••••
Cabo ntím. 633 •.•• Mohamed B. Abdelkader •••••• , ••.••••.••••••. ,
Cabo Jo~ Recarey Armada .••.•••.•••• , •••. P-•••••••
Soldado • . . • . . • • •. Antonio Lagares Sánchez .•••••.••••.••••••••••
Otro ••• • . • • • • • • •. juan Muñoz Torres .•. , .•••••• : ••••••.•••••••••
Otro ••••••...•••• "Ricardo Santamarla U¡'¡, .....•.••••.••••.•••••.
Cabo n1Ím. 771 •••• Laarbi B.. Mohamed ~ ••••••••••••••••••• t ••••••
Soldado núm. 352 .• Belaid B. Hossain •••••••••••••••••••••••••••••
San!:ento nú'm. 1.0:20 felul B. Sela•.•••••••••••••••••••••.• ,'. 4 •••••
Solaado nÍlm. 11••• Mohamed B. Mesoud ••..••,•••••••••••••••..
Madrí<l3Q <le nOVIembre <le 1920.-V!Zcol1<1e de t:za.
"
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N4mero Pasl6l1
de bMpltal1- aaen a la
dades laYer- cruz rola del
tlda para M. M. que se
la curad6a1 les coDflere
TIempo
por que le coDcede
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Negociado de Asuntos de Marruecos
INTERPRETES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio oon su escrito de 5 del mes proximo
pasado, promovida por Antonio Melgar, José Torres,
Cristino Ortiz, Domingo Hernández y Luis Suanes,
que prestaron el servicio de intérpretes de árabe en
-las tropas de Policía de Ceuta, -en sQplica de reingre-
so en sus anteriores destinos, o que se les abone dos
pagas como las que disfrutaron en aquellos, el Rey
(q. D. g.) -se ha servido desestimar lo solicitado por
los recurrentes. por carecer de derecho a lo que soli-
citan, toda vez que el motivo de sus bajas fué por
haber sido desaprobados por el Tribunal de oposicio-
nes que hubo de actuar en Tetuán, al objeto de .con-
ceptuar la competencia del referido personal .para el
derempefio del servicio que deben cumplir.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlls efectos. Dios guarde a V. E. muchos anOs.
Madrid 1.0 de diciembre de 1920. .
VlZOOl'fDJ: DE En
Senor Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
ORGANIZACION
Cirt:8l.r. Excmo. Sr:. Como consecuencia lle las úl-
timas operaciones llevadas a cabo en la ComandaDc1a
general de Llu:ache. y teniendo en cuenta que las ocu-
paciones realizadas en el valle del Lucus obligan a ex"
tender el radio de, acción de la séptima Mla de lQS
Tropas de Policla indlgena de aquel territorio con per-
juicio de la intensidad de su actuación y de que pueda
llenar cumplidamente su especial cometido, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por el Alto
Comisario de Espafla en Marruecos, Jia tenid<J a bien
disponer lo siguiente: ' ,
1.° Con la denominaci6n de «Mla de contacto n(l-
mero 8:. se organizarll. en la Comandancia general de
Larache una nueva Mía de Policla indígena, la cual
prestarA BUS servicios en las kabilas de Beni·lssef y
Beni-Skar
2.° La Mta núm. 7 prestarl\ sus servicios en la kAbi·
la de Ahl-Serf, reduciendo su efectivo en 100 polictas
de Infanterla y 26 de Caballerla.
3.° Las plantillas de personal y ganado de la nueva
unidad y de la Mia núm. 7, después de hecha la di.;·
minución anteriormente citada, serAn las que se deta-
llan en el estado inserto a continuación.
4.0 El personal de intérpretes necesario para aro-
ball Mlas serll. designado con arreglo a lI~s preceptos
de la base segunda de la real orden circular de 21 de
febrero dltimo (D. O. núm; (2). .
6.0 La Direcci6n de Crla Caballar y Remonta facili-
tarA los caballos de oficial y mulos de carga que se
señalan en la plantilla de la Mia de nueva creaci6n,
y por lo que respecta a los caballos de tropa, se pro-
cederá con arreglo II lo -dispuesto en la regla primera
de la real orden circular de 24 de- febrero último
(D. O. ntim. (6); y
6.0 Los haberes de todas clases que correspondan
al personal, incluso el pan en metálico, serll.n cargo al
capitulo 1.0, artículo 2.0 (Cuerpos armados), y lal!I ra-
ciones de pienso para el ganado, al capitulo 6.ti, artfcu-
lo 7.0 (Subsistencias), de la secciOn 13 del vigente pre-
supuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocÍllliento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
. Sedor..•
Estado que se cJfa.
Plantilla de las Mias números 7 y 8 de las Tropas de Policfa indIgena de larache.
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Madrid Z de Qidembre de 1920.-V1Zconde de Eza.
PR~OS DE CONS'UNCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el ~andante
general de Larache cursó a este Departamento CQI1 su
escrito de 21 de febrero tlltimo, promovida po&:
el sargento de In!anterfa Gabriel Vilches Ram1rez, con
destino en las tropas de Policía indfgena de Lal'ache,
en- stiplica de que el premio de constllJlcia de 215 pese-
tas mensuales que le fuá .concedido por real orden (:e
5 de ·enero del mismo año (D. O. ntlm. 4) le sea
.retrotraldo a la fecha en que cumpli6 laíl condiciones
para optar a él, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado .por la InterveJ1ci~ 'civil de GUérra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos, ha tenido a bien
disponer que la citsda real, orden se amplte' en el
sentido de que el interesado perciba el exprElsado pre-
mio desde 1.0 de octubre de 1918, en armoñIa con
lo preceptuado en la real orden cIrcular de 31 de JoU-
lio de 1914 (C. Lo ndm. 133),. articulo 1.0 de 1& real
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orden circulár de 31 de julio de 1914 (C. L. ntlm. 135)r
articulo 4.0 del real decreto de 13 de mayo de 1916
(C. L. ntim. 98) y reales 6rdenes de 23 de abril de
1917 y 23 de septiembre de 1919 (C. L. ntim. 72 y
D. O. ntlm. 214, respectivamente); debiendo hac,!!rse la
c.orrespondiente reclamaci6n en adicional a los ejerci-
cios cerrados respectivos.
De re&1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. 'E. muchoe ailoL,
Madrid 1.0 de 4Üciembre de 1920.
VIZCONDE DE Ez4
Sefior Alte Comisario de &pafia en Marruecos.
- ,
Sedares ~mlÜldante general d. Larache, Intendente
general miUtar e Interve.ntor civil de Guerra y lIIa-
ri~ 'Y del·· Protectorado en :Marruecos.
----',
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VIZCONDE DE EZA
•••
CONCURSOS
Seccl6n de IngenIeros
cuya Junta técnica ha sido' elegido para ocupar vacan-
te de dicha clase. "-
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
de la primera y ~éptimaSefiores Capitanes generales
regiones.
Setior Interventor civil 'de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: Vacantes dos plazas de obrero
aventajado del Material de Ingenieros, de oficios ajustadl;w
y montadores de locomotoras y forjador, en el pri-
mer regimiento- de Ferrocarriles, que deben proveer-
se por concurso, el Rey (q. D. g.) h~ tenido a bi~n
disponer se anuncie que aquél se verificará. con sUJe-
ción a lo dispuesto en el artículo 62 del reglamento
para el personal del referido Material, aprobado por '
real decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. núme-
ro, 46) y modificados por otros de 6 de igual mes
de 1907 (C. L. núm. 45) y el de 12 de junio de 1920
(C. L. núm. 300) y a las instrucciones y programas
~guientes: . '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.° de diciembre de 1~20.
Sefior...
InstT'UCci0ne8
Primera. 'Los opositores designados para cubrir las
vacantes tendrán derecho, al ser nombrados obreros
aventajados del Material de Ingenieros, al sueldo anual
de 2.500 pesetas, .que se aumentará en 750 pesetas cada
diez años, hasta llegar al máximo de 5.500 pesetas, que
'Je les concederá al cumplir 10& treinta y cinco años
de efectivos servicios como obreros aventajados del re-
ferido Material, para lo cual 5610 será de cinco años
el cuarto y tlltimo plazo que se cuente para el aumen-
to de sueldo, todo ello con arreglo a lo preceptuado en
el reglamento y reales decretos ya citados, en los que
constan los derechos que se conceden y deberes' que
se imponen a los que obtengan las plazas.
Segunda. El día 1.0 de marzo pr6ximo darán prin-
cipio los exámenes, que se verificarán en Madrid, en el
primer regimiento de Ferrocariles, ante un Tribunal
compuesto' por un jefe y dos oficiales de Ingenieros
que presten servicio en 'el expresado regimiento.
Tercera. Antes de comenzar los exámenes, y previa
orden de la autoridad militar de la región, serán re-
conocidos, los opositores admitidos a exame~, por el
médico o médicos militares de la plaza que se desig-
nen por dicha autoridad, expidiéndose un certificado
de que los concursantes no padecen enfermedad algu-
'na de las consignadas en el cuadro de inutilidades
para el ingreso en el servicio del Ejército, que figura
en la ley de reclutamiento y reemplazo de 27 de fe-
brero de 1912 (C. L. ntlm. 27), no pudiendo presentarse
a examen los que no obtengan este certificado.
Cuarta. El no haber prestado servicio militar activo
por inutilidad fisica, será causa de exclusión total del
concurso. .
Quin'ta. Las instancias, escritas de pufio 1 letra de
los interesados, !le dirigirán a Madrid, al coronel pri-
mer jefe del primer regimiento de Ferrocarriles, ex-
presando en e)las el domicilio y acompafiando los do-
cumentos' siguientes:
a) Cédula personal. ,
b) Certificado de buena conducta.
e) - Certificado de estado civil.
d) Copia legalizada del acta de inscripción de na-
cimientQ en el Registro civil, en la que conste que
. la. edad del' 8SP.irante no excede de cuarenta &%1os el
d!a. 31 de diciembre pr6xlmo.
•••
•• •
REINTEGROS
MATRIMONIOS
Seccl6a de ·lDlIDlerla
SlCdOn de Cllblnerla
ANTIGÜEDAD
Excmo. Sr.: En. vista del escrito que V. E. dirigi6
a este Ministerio en 14 de octubre dltimo, el Rey (que
Dios guarde) se -ha servido conceder autorización para
que la ¡Oficina central de Asuntos. indlgenas pue~a
aceptar y reinteg'rar a la Comandancia de IntendenCia
de ese 'Urritorio, en metálico, la cebada que el afto an-
terior fué facilitada a los indlgenas para las opera-
ciones de siembra, en los casos que no pueda ser re-
integrada en especie, y que dicho. reintegro se efee-
tl1e al precio de 49,98 pesetas el qumtal! a que resu)tó
al hacerse el anticipo, otorgándose dicha concesión
sólo para el caso presente, por las ~ircunstancias de
la pérdida de la actual cosecha, y sm que tenga ca-
rflcter general, toda vez que no tratflndose de un su-
ministro, sino de un préstamo, debe ser devuelto pre-
cisamente en especie.
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.' de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Cemandante general de Melilla.
Sei'lores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en .Marrueco~.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Infanterfa D. Ellas Gallardo Gallegos, con
destino en la--actualidad en el regimiento Asia núme-
ro 66, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 24 del mes próximo pasa-
do, se ha servido concederle licencia para contraer ;ma-
trimonio con doña Guadalupe Ruano y Bringas.
De real orden lo digo '8 V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de diciem.!>re de 1920. - .
VIZCONDE DE EZA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta re- .
giones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 15 del mes pró:dmó pasado, pro-
movida por el sargento de CaballeI1a, con destino en
la Escuela de. Equitación Militar, Cayetano del Cam-
po Pastor, en stiplica de mejora de antigüedad en su
empleo, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petición del recurrente, por haber transcurrido con
exceso el plazo que determina la real orden circular
de 17 de noviembre de 1914 (C. L. nlini. 212).
De real orden lQ digo a V. E. para su conocimf~to
y demás éfectos. Dios ¡uarde a V. E.muchos adoso
Madrid 1.° de diciembre de 1920.
. VIZCONDE DE EzA
Setior CapitAn general de la primera regl6n.
DESTINOS
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el soldado de la Sección de' tropa de ,la
Academia de ~tilleI1a Fernando Mart1n Laso, '.pase
destinado, con la categoI1a de forjador, al regfmi'énto
de Lanceros Villarrobledo, nt1m. 23 de CaballeI1a, por
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PROGRAMAS
OBRERO AJl:STADOR Y KONTADOR DE LOoo.KllTORAS
:u
Examea teórico.
el eutnen práctico adjudicando como nota. definitiva
en este enmen la media aritmética de las notas de
los tres examinadores; siendo preciso, para que sean
declarados ·aptos los aspirantes, el que obtengan como
mínimo la nota definitiva de 5.
e) Los aspirantes que, teniendo presente el ante-
rior apartado, no alcancen la nota definitiva de 5 en
el examen práctico, serán declarados no aptos.
Décimocuarta. El orden definitivo de preferencia en
el concurso se determinará tomando la medida aritmé-
tica de las notas que en definitiva hayan obtenido en
el examen te6rico y en el práctico los 'aspirantes de-
clarados aptos en ambos.
Décimoquinta. Con los aspirantes· declarado! aptos
se formará la relación que previene el articulo 55 del
reglamento ya citado, I'emitiéndose a este Ministerio,
para que puedan hacerse los nombramientos de los
que hayan de ocupar la vacante y serIes expedido el
título correspondiente.
ArümMiea.-Suma, resta, multiplicación y divisi6n
de enteros, quebrados y decimales.-Sistema métrico ~
cimal de pesas y medidas. •
Geomefría.-Definición de las lineas, ángulos, poltgo-
nos, círculos, elipse y espiral, paralelepíped06, pirámi-
de y esfera, cilindro y conO.-Trazar una perpendicu-
lar a una recta.-Dividir un ángulo en dos partes
iguales; construir un ángulo igual a otro dado.-eons-
trucción de rectas paralelas.-Dividir una recta en
partes iguales.-Trazar una circunferencia que pase
por tres puntos.-Hallat' el centro de un círculo.-Tra-
zar tangentes a una circunferencia.-Trazar pol.(gonos
regulares.---Construcci6n de una curva igual' a otra
dada.-Determinar el área de un tritlngulo; paralelo-
gramo; polígono cualquiera o círculo.-Determinación
. del área y volumen de un paralelepípedo, pirámide,
cilindro, cono y esfera.
Loc011Wtora.-Hogar: Sus formas, paredes laterales,
anterior, posterior.-Cielo del hogar, virotillo!, marco,
puertas, parrilla y cenicero.
Cuerpo cilíndrico. - Haz tubular. - Ctípula.-Toma de
vapor.-Válvula de toma.-Regulador.---Caja de humos.
Chimenea.-Tubo de escape.-Recalenmdores.
Aparatos de alimentación.-Bombas.-Inyectores.-Sus
clases.
Aparatos accesorios.- Termómetros.- Man6metroa.-
Vacuómetros.-Pirometros.-eontador 'de velocidades.-
Válvulas de seguridad.-Indicador de nivel.-Grifos y
verificadores.-Ventilador.-Engrasador a mano '1 au-
tomático.-Sllbato. .
• Tubo de conducción del vapor a los cilindro!: Cilin-
dros; partes de que se componen.-Embolos.-Sus cla-
ses.-Biela motriz.-Elementos que la componen.-Pa-
ralelas.-Taco o resbaladera.-BieIas de acoplamiento.
Cajas de distribuci6n: Distribuidor. - Distribución
Sthephe~son, Valschaert y otras.-Cambio de marcha.-
Palanca o husillo de maniobras.
Má.quinas de doble expansión o Compound: Organos·
receptores de estas locomotoras.-Aparatos de distri-
buci6n y cambios de marcha.
VeWculo. - Suspensión. - Ruedas. - Constituci61l de
ellas.-Caja de grasa; sus partes.-Placas de !legw-i-
dad.-Gillas.
Ténder.-Descripci6n de sus diferentes partes.
Frenos.-Frenos de mano.-Frenos de aire comprimi-
do Wezthingaus.-Freno por el vaclo Claytan.-Su ~8­
cripci6n.
Trabajo del hierro en frfo.-PropiedadCll del hierro
en sus distintas clases.-Ajuste.-:-Operaciones qué com-
prende.-Taladrar y mortajar a IIIIll.no '1 mec'_iea-
mente.
'rerrajas .a mano. - Terrajas. empleadas. - ~'errajado
mecánico.-Filete8.r.
Fresado a manQ y con má.quina.-:-ApliGo.cieneá M la. -
fresa.---;o Acepillar.- Allsar.- Pul1meiltar.- Aserru.-
Aillar.-Talla de engranajes.-Trazar.
ConseM'ación de hierro terminad06 los tralaajos.-'Pra-
0,50
0,75
1,00
Aritmética y Geometría ..••...........•
Locomotoras • ••••...•....•
Trabajo del hierro en frío ....•..•......
e) Pase de la autoridad militar, en que conste que
el interesado pertenece a la segunda situación del ser·
:vicio activo, o certificado de servicios que acredite ha-
ber terminado su compromiso, los que hayan sido vo-
luntarios.
Los que hayan estado acogidos a los beneficios del
capítulo XX de la ley de reclutamiento y reemplazo
del Ejérci to de 27 de febrero de 1912 (C. L. n~m. 27), .
podrán tomar parte en el: concurso, si en el pase de
ia autoridad militar consta que han cumplido el tiem-
po del servicio en filas que dicha. ley determina.
Asimismo podrán presentarse a concurso las clases
de tropa que estén en activo servicio, siempre que ha-
yan cumplido los tres o cuatro afios de servicio en filas,
segtín les corresponda por su procedencia de recluta-
miento o voluntariado.
1) Certificados, títulos, etc., etc., que acrediten su
práctica en los trabajos yen los que const.el tiempo que
han permanecido en los talleres a que hayan concu-
rrido, conducta observada y aptitud demostrada.
Sexta. Las instancias deberán recibirse en el primer
regimiento de Ferrocarriles antes de las doce horas
del día 31 de diciembre proximo, y por dicho Cuerpo
será devuelta la cédula personal, y notificada la ad-
misión en el concurso o la exclusión en su caso.
Séptima. Antes de comenzar los' exámenes habrá de
presentar cada uno de los Ilspirantes un modelo u obra
por él ejecutado, que tenga relación con las materias
sobre que han de sufrir examen, entendiéndose que des-
de luego renuncian a éste· los que no cumplan dicho
requisito. .
Octava. Para el examen se seguirá el orden de la
presentación de las· solicitudes, y los que no asistan en
el día Jijado se entenderá que pierden todo derecho,
cualquiera que sea la causa por la que no hayan con-
currido.
Novena. Los exámenes y prueba· de admisión se com-
pondrán de dos partes: Primera. Examen OO6rico; Se-
gunda. Examen práctico.
Décima. El examen te6rico se efectuará con arreglo
al programa que se inserta a continuación, teniendo en
cuenta lo siguiente:
a) La calificación será por medio de notas numéri-
cas que representarán, O y 1. malo; 2 a 4, memano; 5
a 8. bueno, y 9 Y 10, muy bueno.
b) Cada examinador calificará a los aspirantes en
cada una de las tres materias, objeto del examen 006-
rico, adjudicando como nota, la media aritmética de
la nota de los tres examinadores, siendo preciso, para
que sean declarados aptos los aspirantes, el que ob-
tengan como mínimo la nota de 5 en cada una de las
tres materias.
e) El que tuviera en alguna de ellas dos notas de
bueno y una de mediano se entenderá que ha conse-
guido como nota aritmética la nota de 5, 'aunque a ella
no llegase, con arreglo a lo· que resulte de las que los
examinadores le hayan asignado. .
d) Los aspirantes qqe, teniendo presente el ante-
rior. 'apartado, no alcancen, en alguna o algunas de las
materias, la noto. media de 5, sertln declarados no
aptos.
Undécima. S610 los declarados aptos en el examen
teórico pasarán a verifirer el práctico, y para su co-
locación, por orden de preferencia, se asignará a cada
materia el siguiente coeficiente de importancia:
DuodécIma. La nota de cada materia se múltlpli-
~ará por su coeficiente de importancia y la media arit-
nética de estos productos será. el nt1mero de puntos
¡ue en definitiva obtenga.n los aspirantes en el eumen
e6rico '1 determinará el orden de preferencia para
lasar al práctico. . '
Décimotercera. El examen práctico se etectuartl con
,rreglo a los programas que Ifl. continuaci6n se tnser-
ILn, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) La clasificación se hará con arreglo a las notas
ruméricas, que representartln: O y 1, malo; '2 6. 4, me-
iano; 5 a 8, bueno, y 9 Y lO, muy bueno.' . .
b) Cada examinador calificará. a los aspirantes en
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bajo del palastro en frlo.-Dlterentes operaciones.-
Trabajo del cobre y el le.t6n.-8oldaduras de diferentes
clases.-Soldadura aut6gena.-Rooonocimiento de loco-
motoras a su salida de la estaci6n y a su entrada, des-
pués de la vuelta. del servicio.-Reronocimiento de una
máquina en talleres.-Correcci6n de averIas.-Diferen-
tes clases.-Cojinetes y prensa estopas.-Prueba.
Ex..... prio~lco.
Construcci6n de un 6rgano de la .locomotora segdn
un dibujo acotado, elegido por el examinado entre tres
que se propongan, a presencia del Tribunal, y con
arreglo a escala, sin que exceda de diez horas la du-
ración del trabajo.
~ra este ejercicio se utilizará.n los elementos de
que dispone el primer regimiento de Ferrocarriles y
los Talleres del Centro Electrotécllico y de Comunica-
ciones.
PROORA.!L\ PARA ~L OBRERO FORJADOR
EXllllle. teórico.
Arit7l~tica.~Lo mismo que en el anterior.
GeometrCa.-Lo mismo que en el anterior.
Locomotora.-Lo mismo que en el anterior.
"'rabaio9 efe hierro en caliellte.-ec·mbustión.--eombus-
tibles.-Ideas generales.-Qmocimientos de materiales.-
Fundici6n: hierro, acero; sus cIases; plomo, cinc, cobre
y estailo. -
'frabajo del hierro en caliente.-Fraguas.-Yunque.-
Bigornia. - Martillos. - Brocas. -- PunZón. - Cincel.-
Clavero.- Degüello.- Dcscargador.- Estajador. - Es-
tampas. - Rompederas. - Tajaderas. --- Soldadores.-
Otras herramientas.
Operaciones que comprende el trabajo del hierro en
caliente. --- Estirado.- Recalcado. - Cortado y endido,-
. Agujereado.-Estampa.-Relevado.
Temple.-Recocido.-Cemcntado y damasquinado.
Descripción y funcionamiento de las fraguas moder-
nas.-Martillos a mano.-Martillos pilones.-Difercntes
clase¡¡.
Exanae. práotico.
Lo mismo que en el anterior.
Madrid 1.°.de diciembre de 1920.-Vizconde de Eza.
DESTIN:0S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Servido dis-
poner que el herrador de segunda del 12.0 regimiento
de ArtUlerfa pesada Joaqufn de Lucas Monasterio pase
destinado a la Secci6n de tropa de la Academia de In-
genieros, por cuya Jun ta econ6mica ha .sido elegido
para cubrir una plaza de obrero herrador de segun-
da clase, contratado, veriftcAndose la correspondiente
alta y baja en la próxima revista de comisario.,
·De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mucho. atlos.
Madrid 1.0 de diciembre de 1920.
VIZOONDJ: DJ: Eu
Se80res Capitanes generales de la quinta ., eexta re-
¡riones.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marlna ., del
Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-.
pitAn de Ingenieros, con destino en la Comandt.noia de
dicho Cuerpo de Valencia, D. Valeriano Jim4!nez de La-
iglesia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por ese Consejo Supremo en 16 del ~ee pri5xbD.o
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•pasado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con dolla Irene Santonja Gisbert.
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a' V. E. muchos
afios. Madrid 1.0 de diciembre de 1920.
VIZCONDJ: DI: Ez.l
Sef\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina.
Señor CapitAn general de la" tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento de Ingenieros .del Servicio de AeronAutica Mili-
tar, Gumersindo Navarro Peiret, acogido a la ley de
29 de junio ~ 1918 (C. L. núm. 169), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por eae Consejo Supremo
en 13 del mes pr6ximo pasado, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con doi'ia Car-
men Ortiz Yela.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 1.0 de diciembre de 1920. _
VIZOONDE nE EZA
Sefl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sellor Capitán general de la primera regI6n.
SUELDOS, HABERES, Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a
este Ministerio en 17 de septiembre último, promovida
por el suboficial del Servicio de Aeronáutica Militar,
D. Vicente Gil Torregrosa, en súplica de que se le
conceda el abono de la diferencia de paga del empleo
de sargento al que hoy disfruta, correspondiente ~l
mes de febrero último; teniendo en cuenta que el CI-
tado suboficial ascendi6 a este empleo por real orden
de 24 de dicho mes de febrero (D. O. núm. 46), asig-
nAndosele la antigüedad de 1.0 del mIsmo para cubrir
vacantes de nueva creaci6n en las unidades de Aero-
nAutica, dispuesta por real orden circular de 28 de ene-
ro anterior (D. O. núm: 23), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia General
Militar, ha tenido a bien acceder a lo solicitado y dis-
poner que la referida real orden de 24 de febrero del
afto actual surta Mectos administrativos en la revista
de comisario del mismo mes, y que por el primer ba-
tall6n de reserva de Zapadores Minadores, al -que pero
tenecfa el recurrente en aquella fecha, se formule la
reclamaci6n .correspondiente en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde aV. E. muchos afios.
Madrid 1.0 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Sef\or CapitAn Jteneral de la primera regi6n.
Sel'lores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos:
.~
lIdI di JUncia' ISIDIIS Illna
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo
inform,.dQ por 1, Asamblea de la. Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha teDldo a bien conceder
al comandante de Infanterfa D. Alfonso Mateo Cam-
'pos la cruz de la referida Orden, con la antigüedad de
16. de noviembre de 1918, como comprendido en la real
orden de 6 de agosto 111timo (D. O. ndm. 174).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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VIZCONDE DE EzA
Senor Comandante general de Melilla.
Sei;or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efecto8. 'Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 1.° de diciembre de 1920.
Sefior Presidente del Consejo
Marina.
Setior CapitM general de la primera región.
1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 1.0 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Supremo de Guerra y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar· Or-
den de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder
al intendente de la Armada, en situación de reserva,
D. Eduardo Mata Casenave, la cruz y placa de la re-
ferida Orden, con la antigüedad de 7 de marzo de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mlrehos años.
Madrid 1.0 de .jVciembre de 1920.
• VIZCONDE DE EzA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
•••
Seccl6n de InstrDccl6D. reclul1lDllem
, CDllDOS dlversoss
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instalicia que V. E. remitió a
este Ministerio en 21 de septiembre dltimo, promovi-
da por el teniente de ese Cuerpo D. Emilio Alvarez
Holguin, en súplica de que le sea de ,abono el tiempo
que permaneci6 como alumno en la Academia regio- '
nal de Sevilla, desde 4 de junio de 1899 a fin de sep-
tiembre de 1900; considerando, no obstante lo dispues-
to en· el arUculo 52 del reglamento para las Acade-
mias regionales, aprobado por real orden de 22 de oc-
tubre de 1898, que prescribe que se descuente el tiem-
po permanecido en las citadas Academias a los que de-
jasen de pertenecer a ellas por expulsión o separación
a voluntad propia de las mismas; y teniendo en cuenta
que el citado oficial, después de separado a voluntad
propia, continuó los estudios y obtuvo plaza en la de
Infanter1a en el afio 1906, unido a que prestó servi-
cio en filas hasta su ingreso como alumno de la mis-
ma, el Rey (q. D. g.), de aC1¡erd.o con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del
mes pr6ximo pasado, se ha servido disponer le sea de
abono el tiempo efectivo que permaneció como alum-
no de la Academia regional de Sevilla, o sea el de un
afio, tres meses y veintisiete dlas, haciéndose constar
asl en su hoja de servicios. ,
De real ol;'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE E:u.
Selior Director general de Carabineros.
Sedor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
CONCURSOS
Ciroular. Excmo. Sr.: Por real orden de 19 de ju-
nio dltimo (D. O. núm. 136), y a fin de difundir, am-
pliar y perfeccionar la instrucci6n de nuestra oficia-
lidad, se anunció un concurso de escritos, acerca de.
determinados temas. El estudio que algunos de ellos
requieren para la mayor eficacia del trabajo, las difi-
cultllodes que para el desarrollo del mismo encuentran
los autores al no poder desatender el servicio ordina-
rio de su' destino, la falta de elementos para el obje-
to en las localidades de su residencia y, por último,
la circunstancia de haber regresado recientemente al-
gunos oficiales, comisionados al extranjero, precisamen-
te para estudiar las enseñanzas de la guerra europea,
sin tiempo material de ordenar los datos y anteceden-
tes recopilados, son motivos suficientes para conside-
rar reducido el plazo de seis meses sefialado para la
presentaci6n de los trabajos; por todo ló cual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien ampliar la fecha de ter-
minaci6n del mencionado concurso hasta el 1.° de fe-
brero del próximo afio.
Es asimisJnD la voluntad de S. M. que los traba":
jos presentados antes del dla 20 del mes actual serM
preferidos en igualdad de méritos, a los de los mis-
mos temas que se presenten con posterioridad, pu-
diendo los autores de los que ya hayan tenido entrada
en este Ministerio, si asl lo desean, retirarlos y aro~
pIlarlos dentro de los Umites de extensi6n marcados,
en cuyo caso desaparecerá la preferencia indicada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor...
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con escrito de 13 del mes pr6ximo pa-
sado, promovida por el escribiente de segunda clase
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares D. Evagrio
Ruiz SMchez, con destino en 'la Estadtstica de Auto-
móviles de Oviedo, en sdplica de que se le ad"'JUdique
el de Estadistica de ganado y carruajes de tracci6n
animal de la misma provincia; teniendo en cuenta 10
dispuesto en el artfculo 7.0 del real decreto de 21 de
mayo tUtimo (D. O. nl1m. 113), el Rey (q. D.. g.) se
ha servido desestimar la petición del interesado, por
carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 1.0 de diciembre de 1920.
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la ins1&ncia prom6v1dapor- dona
Marcelina Molineros Palacios, domiciliada en Melilla,
calle de-Uarcla Cabrelles, 10, viuda del capitán de In-
fantena D. Ciriaco San Malitfn, en .aplica, de que a
IUS hijos D. Moisés y D. Nicolás San Martln Moline-
ros, se lea con~an los ~ficioa que la legtlladón vi-
gente otorga para el ingreso. y permanencia en las Aca-
<lemias militares, COmO h!lérfan08 de militar muerto
de enfermedad adquirida.· en caro.paJla, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 12 del mes próximo pasado,
le ha servido desestimarla peticf6n de la recurrente,
con arreglo a lo que preceptda el real 4eereto do 21
de agosto de 1909 (C. L. n1lm. 17.).
VIZCONDB DJ: EZA.
Setl.or Capitán general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el es-
cribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas militares D. Sálvador Rebaque HernMdez, con
destino en el Archivo General Militar, en IQplica de
que se le adjudique el destino de la Capltanta general
de la séptima regi6n, y resultllttldo que la papeleta .pro-
mOYida POI" el interesado, en petici6n de destino, DO
18 haIla ajuatada a lo dispuesto en el artIculo 8.0 del
real decreto eJe 21 de mayo QltImo (D. O. ntim. 113),
el Re,. (q. D. e.) se ha servido deseetbnar la petici6a
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del recurrente, por c~eer de derecho a 10 que soli·
efta. . . toDe real orden 10 dIgo a V. E. para su conOClmlen
y dem6B efectos. Dios guarde a V. E. muchos adOBo
Madrid 1.0 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE Ez.A
Sef'ior Capitán general de la séptima región.
• ESCRIBIENTES TEMPOREROS
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. curs6 8
este MinisterIo con su escrito de 23 de septiembre 1U-
timo, promovida por el sargento del regimiento de
Infanter1a Burgos nl1m. 36, Jesll.s Abad Alonso, en sd-
plica de que se restrinja el .ingreso de escribientes
temporeros en las dependencias del ramo de Guerra;
teniendo en cuenta lo dispuesto por real orden de 25
de septiembre de 1919 (D. O. n(¡m. 217), el Rey (que
Dios guaroe) se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho a lo que, solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 1.0 de diciembre de 1920.
VIZCONDIC DE Eu
Sefior Capitán general de la octava región.
_ IIIncdII 1111IIIhIIa
. DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te
nlente de Infanterla D. Alberto Monserrat Pella, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sea dado de
baJa en el curso ~e pilotos. de aeroplano, quedando
disponible en la pnmera reglón.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoeimiento
y demAs efectos. Dios guarde B V. E. muchos alios.
Madrid 1.0 de diciembre de 1920.
VIZOONll. »JI Eu.
Sef'ior Capitán general. de la primera regl6n.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectóñ.do en Marruecos.
....
DISPOSICIONES
de la Subtec:retarla Y Secciones de eete MInIa""
• Y de .. DepeDden~ ClCIIItraIes.
Seccl6n de Sanidad mUltar
DESTINOS
Sefior•••
Sefl.or...
Madrid 2 de diciembre de 192o.-Valdivia.
•••
S&JIltarlos Condact.respractlcaatee
12 7
2 1
2 I
2 2
2 2
6 S
.. I
.. 1
26 :.lO
En vista de la instancia promovida per el .lman.
;de esa Academia D. Francisco .Briones Medina '7 del
certiflcadQ facultativo que acompafla, de orden 1lel E..
"
SICCI6n di IDstrIlcaOn,' red_IeDlo ,
neoos dI.versos
LICENCIÁS
. SUMAN .•••••••••••••••
1.& ComludaDcil .
2.a ldem.••...••............•...••.
3,& idem ••••••••••••••••••• 11 ••••
1,,- idem •••••••••••••.•••••••••••••
5,- idem••.•••.•.•••. 11 ••• 1, ••••• ,.
6.a ldem ••• 11.1 ••• ,, •••••••••••.•
,.aldem ••• 11 •••••••• " •••••••• 11 ••
8,· idem ... 1, •••••• 1, •••••••••• 11 ••
El Jefe de la Seccl6a,
luan Vald~ill
Ciroalar. Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dis-
púesto en la real orden circular de 30 de marzo ulti-
mo sobre la proporción en que las diversas Com~dan­cia~ de tropas de Sanidad Militar han de contnbuir
al suministro de personal de Plana Menor necesario
para los servicios en las dependencias del Cuerpo de
Sanidad Militar afectas a la Administra,;ión ~ntral,
el Sr. Ministro de la Guerra se ha servId? disponer
que los 46. individuos que falt~ para e~ CItado obje-
to sean facilitados con urgencIa en el numero y.clase
que. se determinan en el siguiente estado numénco
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 2 de di-
ciembre de 1920.
UNIDADES
Estado que u dla
Cotn••llllcl.. h_ d. ·.....I.tr.. p.rso." lIe
PI... M••or, exprealóll de 01... · 'J .,.......
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Clrcul.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer.
do con el Consejo de Ministros, se ha servido resol-
.er lo siguiente: ..L
1.0 Se amplfa basta el día ..¿, inclusive, del mes
actual el plazo para que puedan acogerse a lo. bene.
ficios del capítulo XX de la vigente ley de recluta.
miento los reclutas del reemplazo de 1920 y agrega.
do. al mismo.
2.0 Dentro del mismo plazo podrén lo. indicados in-
dividuos' optar por los beneficios del artículo 268 de
la referida ley, los que ya lo estuviesen .acogldos a
Jos del artículo 267.
3.0 Igualmente, y hasta la citada fecha, podrán .abo-
Dar los segundos y terceros plazos vencidos los que hu.
biesen dejado de efectuarlo a su debido tiempo.
4.° Los individUos que se acojan a los beneficios
eoncedidos por esta ampliación quedan obligados a pre.
sentar el certificado de aptitud, en las mIsmas condi•
• iones que los deml\s' reclutas de dicho reemplazo que
ee hayan acogido a los beneficios del capttulo XX ano
tes del sorteo.
5.° Las instancias recibidas en este Ministerio en
801fcitud de los indicados beneficios quedan sin ulte-
rior resol\tción. por comprenderles esta circular. .
De real orden lo 'digo • V. E. para SI1 conocimiento
7. deml\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos. .11011.
I(~rld l.- de pieiembre de 1920. . '. "
: VIZCONDE DE Eú
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
eete Ministerio en 20 del mes próximo. pasado, "pro-
movida por el carabinero de la Comandancia de Alga-
ciras Miguel Rodríguez Sánchez Alvarez, en süplica de
que le sean concedidos veintiocho df8S de Ucencia por
asuntos propios para Orán (Argelia), el Rey' (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a la petición del
interesado, con arreglo a lo preceptuado en el artlcu-
1087 de las instrucciones aprobadas por real orden
circular de 6 de junio de 1906 (C. L. nÓID. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
)' demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de diciembre de 1920. _
VIZCONDE DE Eu
Sef'ior Director general de CarabineroS'.
Sellor Capitán general de la pri,rnera reg~ón.
© Ministerio de Defensa
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celentfsimo "Sefior Ministro de la Guerra Be le conce·
den dos meses de licencia por enfermo para <:Miz.
Dios guarde a V. S. muchos afios. Madrid' SO de. no-
viembre de 1920.
:11 Je'" 4. la 8eoel6D,
Narciso llmlna.
Sefior Director de la Academia de Infanterfa.
ElI:cmos. Sefl.ores Capitanes generales de la primera y
segunda regiones.
•••
ClaseJl SUreDla de GDlrra , KaIIal
PENSIONES
CirC1tlar. Excmo. Sr.: Por la' Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha, a la Direc-
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ción general de l. Deuda y Clases Pasivas 10 siguiente::
«Este Consejo Supremo, en Virtud de las faculta-
des. que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado con derecho a. pensión, a los comprendldO&
en la unide. relaciÓn, que empieza con dofia Josefa·
Francisca Gabriel eausilla y termina con dona Estre-
lla Maria de los Angeles Pra.1s Roque; cuyos haberes
pasivos se les satisfarán en la forma que se erpresa
en dicha relaciÓn, mientras conserven la aptitud le-
gal para el percibo:..
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma·
nifiestO a V. E. para su conocimiento J demlt.s efectos..
Dios' guarde a V. E. muchOs 'anos. Madrid 30 de no-
viembre de 1920.
Excmo. SeIl.or...
R~lacidn qru ,~ eif4.
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(A) Se le rehabilita en el percibo de lit pensión que le fué transmitida en 11 de mayo
de 1915 (D. O. nÚID 100). Ha acreditaclo no le quedó derecho a pensión por su esposo.
(B) Habri de deducirse las 358 pesetas 32 cb1timOl, que en concepto de tocu le fue-
ron co.cedidas en 12 de mayo de 1.19 y lu cantidades percibidas por ración de Africa, que
le le confirió en 14 de abril de 19¿O (D. O. nlim. 80), en cuyo beneficio cesará. .
(C) Se le abonará desde la fecha que se indica, que es la siguiente a la de defunción de
su esposo, por quien no le qutdó derecho a penSIón.
(O) Se les transmite la pensión vacante por fallmmiento de su madre D." Natividad Ca-
Dardo Torres, a quien le ñl~ otorgada en 16 de julio de 1\'15 (D. O. ndm. 158). Se les abo-
l1IId por partes iguales y mano de su tutor darante la menor edadj a la hembra en tanto se .
conserve IOltera y al varón huta d 26 de enero de 1934, en que cumple 10124 años de edad,
cesando antes si obtiene empleo retriblÚdo por fondOl plibUcos, y si al¡uno pierde la aptitud
.' I
legal para el percibo su parte acrecer' la del que la c'onserve, sin necesidad dénueva decla-
ración. .
(E) Queda sujeta a las disposiciones vigentts y que se dicten por el MiniSterio de Ha-
cienda para los pensionistas residentes en el txtranjero. .
(F) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre Da Ruperta Va·lentina;im~nezf'ernández, I quien le fu~ otorgado en 30 de marzo de 1915 (D. O. nám. 75). t?
La percibirán por partes iguales y mano de su tutor durante la menor edad y si aliWla .
mllere o pierde la aptitud lCial para el percibo su parte acrecerá la de la que la conserve,'sin P
necesidad de nueva declaraCIón. Habita en esta Corte, calle de Cava Alta Dám. 19. i.
(O) Dicha pensión la percibirán por partes iguales en tanto se conserven solter.. y si P
alguna muere o pierde la aptitud Ie¡al para el percibo su parte acrecerá la de la que la con- ~
lerve, sin necesidad de nueva declaración. w
D. O. pdm. 273 3 de diciembre de ·'920 803
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Exemo. Sr.: Por la Presidenda de este Conse\o Supremo,
se diee coI! esta fec:ha a la Dirttdón Oenenl d~ a Deuda y
Ouee PasIvas lo lJauiente: - .
d~lte Consejo Supremo, tIl virtud de las facultades que le
confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declando eon de-
recho a penslón a las penonas que le expresan en la lUlida
rdad6n, que empieza eOD Alfonso Oómez Ouem y termina
con Ceferino Sánebez Perete, por hallarse eomprendidos en
las leyes '/ re¡lamentos que respectiYlmente se indican. Los
haberes pasivol de referencia se lea satisfarán por las delep-
dones de Hacienda de las provincias y desde la. fechas que
se consignan en la relación; ~ntendi&tdoSe que loa padres po-
bres de los eausantes disfrutaran el beneficio en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaraci6n a favor del que so-
brevivt, y las viudas y bu&fanas, mientras conserven IU aé-
tual estado.•
Lo que por orden del Excmo. 5eftor Presidate com1Ulico
a V. E. para IU conocimiento y efec:t.QS con9i¡uientes. Dios
guarde I V. e. muchos años. Madnd 27 noviembre de 1920.
a o• .,.. Sea..:••
Miguel VI/U.
Excmo. Señor •••
&lación que le cita.
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(A) Con catider provisional y la oblillición de devolver al Estado las cantidades perci-
bidas,li el causante apareciera o.se acreditase' In existencial lea cualquiera el lugar en que
resida, '.bontndosde desde la fecba correepondiente a loa canco dos de atruos con relación
• la de su instancia solicitando el beneficio. .
(8) Se le mejora la pensión que por acnerdo de este Consej. de 16 de octubre de 1916
le fu~ concedida, por haberse justificado que el causante fu~ nombrado cabo en primero de
agosto de 1910 y se le abona desde la fecha correspondiente a los cinco años de atruOlaD-.
teriorb a la de eu instancia.
Madrid 27 de n'oviembre de 1920,-P. O.-fl General Secretario, Miguel viÍU.
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OIRECCIOí,... GENERAL' Oe; LA C;¡~AROIA CIVIL
PREMIOS DE CONSTANCIA
19.0 tercio.
Relacidn nominal de los sargentos, cabos,'gtlardias, eornetas y trompeta~ que, halldndose comprendidos en el arUcu/o 13.-
de las inslrucciones publicadas por R. O. de 11 de azosto de 19}J) (e. L. núm. 195), les corresponde premio de constancia
Q partir de 1.° de abrtl último'.
Pr~miom~n- Pr~mlomeu.
nal d~ sual d~
constancia CODstanda
Clas~s NOMBR.ES qu~ l~ Clas~s NOMBRES que l~
corresponde corresponde
-
-PIs. Cls, PU. Ch.
Sargento •• Dominio Oond.lez Fraile.•...•.... ~ . José Alvarez Herrero ••••.••••••••.
Otro •••••. D. Leoncio Cascón Ramos ••••••.•• 60,00 Eduardo SAnchez Oondlez .........
,
Ouo ••••.• José Fc:rnAndez Plrez .............. Fran<:lsco Rubio Barahona •••...•..
Francisco Plaza Clemente•......... Juan Man~ar¡ Revesado•.••••••..•
Olegario Sardiña DeJgado.....•.••. A'fonso HerllAndez C\ffc:ftO.•..•...
José Casado MarUo •..••••.•.••••. Francisco Enrique Prieto .••••••••.
D. Santos StDchez Iglesias ... , ••••• O~brieJ Campesinos Miguélez ••••.•
Manuel Santos Martinez••••..•.••... Fernando Matos Manzano•..••••••.
CarlOI Maestre Oarda ••.•.••...•.. Gregario Tundidor 1~lesias•.••.••••
Manuel Vega PelAez•••.•...•...... \tanueJ Malillos ftrnindez ••.••.•.
TomAs Recio SAnchez ••••••.•••... Narciso López Peliez •••••••.••..•
PlAcido Esteban Rivera •••••.••••.• Pablo HerntDdez Belleltez •••••..• ó
Miximo Blanco Lorenzo • ~ •••••••..
G\II.rdia 1.°.<
ManueJ Serrano Candas ., •.••••.••
Oabtiel Corredera dd Valle.••••••.• Isidro SeJrano Sogo••.••••••••.•••
Dionisio Gamito Oonz41ez......... Antonio Alvarez Tal ío .•••.••.••.••
florencio S4iK:bez Vicente ••.••..•. Antonio Ballesteros Vaquero .••••••
Caaimiro López Santos ••••••.•.•.. Tomis Otero A1varez .••.•••.••••••~~iiaMangas Cort~••••••••••..•• Miguel Hernindc:z Mayor••••..••.•
ebaslitD Avies Hernlndez ••..••••• Antonio Vega Matellues •••..••••.•
feJiclsimo Oarzón Vicente ••.••.... Juan Marlfa Carballes•.••••... ' .•••
'Domingo E5pinUQ HemtDdtz •••.. Domingo Prieto MorAn•••..••.•..•
Cabo ••.•. \NicoUs Tetilla Migúd .•••...•.•.•. Pedro ferreros Bmigós .....•..•..
Migud Sastre Garrote ..•.•..•••••. Oumersindo Carbajo CoDStanzO •• ' •
Francisco Simal Marcos............ Antonio Inquero Carbajo•••.•.•.••
~f:las luengo fuentes ••••.•••••.. " Isidro Pérez Montoya .•.• ' •••.•••..
eodoro Martln Mata•••••.••••••.. Agustíll Villoria Marcos ..•.•... , ••
10sé Maltln Montef(~ .•.••••.••••••. Manuel Panero fernindez •••••.•.. .-
ter6nimo Ramos Cabrero ••••••.••• AgusUn Tc:nero Tiso•••••.••••.••.
Bonif",cio Bu Herrero .••••.••••••. Teodoro Pérez Moyano ••.•••.••...
francisco Prieto Moria•••••••.••.. Serafín Crego Orande •••••.••...•.
Benjamín Castaño Alonso•••••.•.•. I\Ittonlo SAncba Calama ••••...••• 27PJPedro Muradas Martla••••••••• , ••• Casimiro MarUo Oarda•..•••••••••
Narciso LucIs de las Heras••••••••• 27,50 Eleute.io VAzquez Monje •••••••.•.Manuel Martín SAncha ••••••.••••• Julitn Aparicio Rodríguez .••...•.•.
Aiapllo Morio Oarda ••••-•••.••••• Aífonso Marcos Hemándtz ••.• , •.•
Humenegildo Domíngyez Rodrf¡uez Juaa López Montero ..............
Nicolú Ramos Pereira •••••••••••• Agustiaofraile hidro ••••••••.••.••
TomAs Alvuez Francisco ••••••. , • Francisco Bravo HemAndez •••• , •.•
- Nemesio O uduño Martfn. , Bernardino Torres Romero•..••••••.......
Juan Ruiz Crd¡o•.••.••••••..••••.. uan Martín Rodríguez.. • • •• • • • .••
Jacinto Marún Rodd¡uez•••~ •••••• ~iguel Cucata B'úquez •••.••••••
Corneta ... \Juan Diego Pollo............. ' .... uan DlJrtD Rubio •••••••••.•••.•• ~
Otro•••••• José Nanrrete Oarda ••••••.•.•. ,. Braullo Manzano López ••.••••••..
Trompeta. Bernardino Coca Ráa••••••.••••... Clemente Corté, Martln •••.....•.•
Melitón SAncbcz ABoyo •••••...•.. " Ol,o 2,0. MAnuel Stnc:bez Vicente •••....••••Juan Barbero Oarda, ••••.•••••.•••. • ~~efon50 del Pozo Barriga•.•...•••
Manuel Núñez Blanco ••••••••. . . ntonioMontes HuDilldez • , .•••.•
ezequiel C nal HerntDdez •••••••.. ~osé Casado Vclbqurz ••.•..•••••.
¡Luan Vicente Calvo ......... , ..... Miguel Sánchez HerD4ndez•••••••••
Tomás Aries Ramajo •••••••••••.•• ~osé SantJ Terésa de la I¡lesia ••••••
fie¡o P~re% Mi\Uel ..•..••.•. , ..•• Leopoldo Blanco Velasco.... , ,••••
o.quln Martín oc1rf¡uez.•.•...... E1\ludo San,hc:~Mlrtin •....•••••.
~erónimoHernindrz Martín ......... J~ti. Canionero Cruz •••.•..••••••
Ouardla1.°. Antonio Stnchez f:st~VtZ •••.•...•. Oi'ellorio Evari&lo Expósito .•....•.
uan Barbero MaDjón ...•.........• Manuel Oarda Morocho •••••••••.•
AtNano Dlaz MaIUn ............... Cle'mente VIU!lez Hernindez •••••••
Policarpo MarUn HerniJidez ..•.••.• Alejaridf9 Ballesteros Zurdo••••.••.
Juan Fembdez ellévez..•...•..... J"~ V"lCtnte SAdChez •..••••.••••••
Srbastiln HernAndez Oarer.. •••.• • Nardlo Oonúlez Villanueva ••.••••
R~móa Lorenso BordaUo •••••••.•• Manuel Oallego Oalu ............ ~
OermAn Oarcfa RomAn ••••••••.•• , MarcOI HernAada Almaru:••••••••
Primoroso Torres Zurdo••••••••,., Oablllo Ouela Ro4rf¡uez•••••• , ...
Manuel Calvo Simón ...., ••• ',' ..... .' LUCM Petisco AlontO••••••••• , ••••
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Laureano Cafto Santos •.......... >
"oisés López Martfn .
Felidslmo Pascual Oucla .•.•••.•••
Aguslfn Sáncllez Sánd1ez •. o •••••••
JG~ Arroyo Trujillo•.• o ••••••• • •••
Bernardino BI.s Hemández .••..•••
Marceli3no Bernal Pérez ••••.••.•.•
Abel Calzada Hem6ndez•••••..• ,.
Juan Marlfn Mart[n (4.°) •••••••••••
Santos Pdisco Ceval1os ••••••.•••.•
Alarieo Peral Martín .•••••... o ••
Eusebio Rodrf~ez Oondlez. o •••••
fmiJio Avies Oarcfa•••••••••• o ••••
José Vicente CasaiJueva. • • • . •• • ••.
Avelino Bravo MuñoE •. ~••.•.••.•.
Manuel Rubio Alvarez .•••.•••••. o •
Modesto Moro Pint.cSo •• o •••••• o ••
Vicente Montero Prieto. • • •• . ...••
JClIaro Alvarez Bardallo •••.••...•.•
Antolln Orande Cabezas, •••.•. o ••••
Juli4n Martin Bladt:o•••.•••.••....•
Juan Simón Mllftoz .
Juan Avies Airea ..
Juan NotaJio 5ánchez••••••••••••••
Antonio Sánebez Vicente '" .••..•.
J~ Blanco Am~.•••..••.••...•.•.
oaqufn Robles Aires o .
Baldomero López Vicente••••..•••.
Luis Mbdez Hemández. o ••• , •••••
Francisco &tévez OIl1eco .• . •••••
uan Péres Vicente •••••••••.....•.
Banifacio Sinchez BernaI ••.•••..•.
Rogdio Martfn Ltdesma ••• .. • .•.
fructuoso Onda N6ñá••.• o ••••••
Leandro Marcoa Centello .••.•••••.
Miguel Martfn Martfn ••••••••. o•.••
~_amiro Herrero Oarión •••.•.•••••
Ouardia2.°. ,~uelMartfn Martfn (2.0)......... 27,50
~osé Marcos Hemtndez .•••••••.•••
'ialvador Calvo Casado•••••••••••.
lMan.el Marcos P~ez••••••••••••.•
M,Ateo Elvira SAnebez ••••.••••.••.~oaquín Frutos Montes .•••••..••••.~brabanRodrfgaez Mattfu.. • ••.•
Antonio Cordero SalvadOr••.••.•••
oaqufn Molinero Prieto • • • • •• o •••
'ifemardino Vicente Bustillo o ; ••••••
icbastgn Hemjndez Revesado •••..
Justo S4ncbez Sinchez••••••••••..•
Primo OandlnAgudo••••.••.•.••
Tomis Esteban López ••••••.•••.••
Sebaatib Pasenalelal ;
Santiago Varas LAzaro ••••••.••••.•
Oerardo Pata Velasco p .
Juan vma ea.taa. .•.•.•........ -..
Vicente Bac Méndezoo •••• oo .
Viceate &utura Alvdla•••••......•
Lub Frutos Marqu& ••••.•• o••.•••
Adolfo Oardt fuentes••.•••••••••.
An¡dMartílt Rodrf~eI .oo .•, .•••.•
Manuel MarUn Fern~dfZ •••••••••
Santiago Sagrado Rodrfa'útz . • •••••
Juli4n Sot08 Oarda~ •••••:; •• o•••.• "
Laidro Vicente Vkente•••••••••.•••
Miguel Vicente Ruano•.•••.•.•••••
Ricardo Luis P~rez. . • . • • • . • . •• • ••
Jo~ Hemtndez Beneftez .••••..••••
SllvefÍo SantarenLópcz••.•....••••
tusto Rodrfguez Ballesteros •.••••.•o~ Rodrigo Toledo .~cio Ouerra Bendtcz ••••.•.•••••.••
Manuel fuentes Moreno ••••••••.•••
Manud Blanco Trufero ¡ ••••••••••.
Antonio Herrero Martín f" •••••••••Jercmtu Martln ..•.•••••••• ; •••. I •
~ ~ S e o de De
Benito Mestaza l{odrfruez . o ••••• o.
Antonio Pascual LuCls••.•....• - . o.
Prancisco Fernindez Montamarta .. , o
Juan Iglesias Tavera ....... o" ....
joaqufn Magarzo Laguna ••• o" .•••
Pedro Beneitt'z Pércz ... o o' o' •••• o.
Juan Oranados Femindezo .. o ••••••
Ignacio MarUl1ez Prada. o. o • o .
A ltonio Santos Moreno .. o oo ••••••
Angel Santiago ·Oago.••.. o o o ••••••
Francisco Oirda Trino .•.. ooo •••••
Wenceslao Martfn Dlez .•.. o •• o o...
Marcelino Viñas Rodrfguez o, .
Tomb OODzález Pérez .•... o' o o' o.
Manuel Blallco Vaquero ••. o o.... ~ .
UddoDSO Casas Matilla •... o o o • o •• o
Salndor Hemlndez Ouda . o o o o~ o o
florencio Puentes Esteban ...•.....
Aurcliano FuenteSauco enrique .
Lino Vara Carbalo .
Manuel Luengo MartIn •• o • oo • o ••••
José Prado P~rez o •••••••
José Canelas Viñuela .
CeJedonio del Canto Tamame .
José Coria 8.lrtolomé .• o •• o •••••••
RomAll Chillón Martfn .• ; ...... , ...
~uan PemAndez MltiU_ ••••...•...•
Manuel Ouda Toribio o. o ••••••
t'8iz Mondes Jambrina o. o·.. ••
ialustiano Martfn CantarlD •.......
A.ntonino Malilla Villar •••• - " .,
Felipe Pascull Carruco. . o o • o ••••••
Miguel Plaza Pardal. ••.... o •••••••
Ivicente ViHamor de la Mano ••..•..
Oomin~oZapata Tejedor••.....••.
osé Bnlo Edroao •.•.•.••.•.......
osé Canelas Mutln.. . . . . . . . . . . . . . . 27,50
Guardia 2.°. flac:undo Ramos de la 1~lesia .
"'DRel Mimel Mielgo ...•......... o
sidoro Pérez Baez ••... : ... o o •••••
Femaado Turrión de la Mido .
Alfonso aarda Cupintero o ••••
Crescencio RfOll femAndez •. o ••••••
ieveriano Cid Martlnez ••••.. o...•
Rafael Oómez Pindas.•.••••..•..••
Santiago Martfnez Lobato •••• o•.••.
Angel L6pez Silrin ••••••••••.....
A2'U4tfn Martfn Herrero•••.....•.•
Manuel Oarrote Macfas • • •. .'. o .,
Manuc1 Outaaa QMaMna. ._•• ,,;. u
~c~Dte Romero Pérez. • • • • • • • . •. •
Jo~ Alonso FidalKO o ••
Cayetano Igle9ias Oarcfa. • •••.••.
Claudio Cid Pemindez. • • . • .• •. •
llllas 8arri¡ón de la Mata••.••....•
BIas Casado FernAndez••.•...••••
Emilio OondIez Palomero ....•.••..
Sllultiano Oonúlez 8enavides .••.•
Nicolú Hemhdez AloDIO.••..•..•
Vicente Leal Domfnguez•• ;. o,. ¡ •••
AlUano Pelayo Aguiar .••••....•.••
Ocmeate Romero Pérez •••.. o •••••
Júan Antoaio Hidalgo••......••.••
Miguel Mateos Tel1o .• o. . .
Manuel fuentes de la· Heru •••.••.
Marcos O lnzález Moratl"•••.•.•.••.
Lorenzo Hernández Jiméncz •• ; t •••
Manuel Ndiiez B.l1buena -••.•••.•• o
Saatiuo Rodrfll'lez Herrero ..••..••
Manuel Farlzo Nieto ••••••••••.. , •
Santia¡o Calvo Moral ••••••..•..•••
Sebastiád Martln de la Iglesia .....• :
Juan VIICO I!net •••• ~ ••••..••.....
[DAn.Oarrote Oarcfa .•••••.••••.•••
Daníd MAtilla MuCOl .", ••••.• '••.
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Salvador Arias Criado ••• , ••.••...
José Pérez M.fUn ••••.••..•.•...••
Juan López Tomé•••• , ••••••••••••
Juan Sánchez Herrero •••.•••• , • , ••
Arsenio Muricl MuUo..•........••
Raimundo Toriblo Pacheco .......•
M,ouel Estévez H.:rnlitldez...••••..
Vidal Montero S4nchez••.•....••••
Alejandro Vicente Miguel ••..•.•• , •
Ramón Escudero Zazo ; ..•.••••••.
Beoito Alburquerque Prieto•.••.•.•
Mariano L6pet.-elivar •••.•••.•••.•
Juan Oucfa Alonso ••••••••.••• ' ••
J~ Ouda Cuadrado •• , • , .•••.• , ,
Antonio Mario MateOll ..••.•.••. , , .
José S'nch~ H~ml.ndez.••.••••.••
Rogelio Orande Diez .••••••.•••.••
Ansclmo Oarefa Martin.•••••••••••
Silverio MarUn Antdnez ••••• , ••••.
Norhtrto Franela Valeros .•••.•••• ,
SeraffJl Hernández Ejido•••••••••.•
Sebastián Paz O'lnzá!ez•••••.••.•••
Ignado Móreno Hemáadee •••••••.
Francisco Hemández Rey•••• : .••••
AII2e1 Acosta IJarragués ., •.•••• , , •
Jo~ Benito Pascual .•• ".... • ••••
Juan MarUn Marcos ., •••••••.•.•.•
Eduardo Diz E~eliata ••••••.•. , •
IIdefooso Coco Rábano•••••••.•.••
Oregorio Pinto Sastre •••••••.••. , •
Benigno Esteban Esteb.lll ••.••••• , •
Pedro Moünero Escudero•••••••.•.
Emilio Vega Oallqo ..... oo .......
csús Temprano Oallego•••••••••.•
Francisco Oarcfa Zapata .•••••.•...
Anastasia Herrero Palomino•••••.•
Guardia 2"( Lucio Cbaguaceda PjdaJgo. .• ••••• 20,00
Juan Molinero Prieto •••••••••.• , ••
RogeJio Martfa Romid•••••••.••.••
osé MallgaS Marcos••••• , •••••••••
f'rancisco de Dios Tola••.•••....••
ValenUn Esteban Oarda, ••••.••••••
J~ Quirino Alfon50oo .
Félix HemánlÍez M.rales•••••••• ,.
Santiago Moralejo Herrero, ••.•..•.
Santlaa:o Bartolom~ MarUn ••..•.•• ,
Joaqufn Carrascal Santos ••....••. ,
Al1dr~' OonzáJez Iglesias •.••••••••
Domingo Marino Prieto ., ••••• , •••
Símeón Rodrfguez Oacbo . , • , •.••.•
Emilio Sastre Vicente. , ••••• , ••••••
JIlIián Pardo de la Mano , •••••••.• ,
J~ Riytr'l Tamameí. , ••••••••••• ,
Pedro Rainos Oarda '.•.• , •......•
Sime6n Oallego Martí:t . , ••. , ••••• ,
Jos~ Vega Pdáez .
Eduardo Domfnguez Losada •••••••
Lucas VeJuco Bragado •••••••••.••
Nicolh del Rlo del Teso •••••••• ".
Perfecto Preciado Rábano••• , •• ". i
Emeterio Basalto Villar • , ••••••••••
Rica' do Ouda Rodrfguez•••••• , •. ,
Pedro Navales Iglesias .•..•••••••.•
Prudencio Prieto Santiago •. . ••..•
Cipriano Carballés Leal .•.•.......
Manuel Ballesteros Lt')relUo •• ' ••• , •
Lorenzo Villar Marcos•••••.•..•.••
J~ f'~rez de Castro ..
Juan P!rrz Pequefto •••••••••••••••
Miguel Panero Herrero •...••.••. , .
Ramón Freire Hernaodo ." ,', ••••• , '
AI1¡d Manj6n Domfapez •••• " •..
15.... Belo)' Sastre • , •••••.•••. , •.•
\ManUel Oalcncle Per.iDdez •••••.••
PruIIo IIItl1-
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~rudenc:iOMateos Yévoles •••••••••Ignacio ROdríguez Rodrlguez ••••• , •Guardia 2.0. Maur!qo Baez Oa,da•.•••••.•••.••aunclO Plaza Oemente. oo .Juan Merchan Valle ••.•••••.•...•••Pedro Santos Marcos. • • • . . . • • • • . • • 27 50
Cabo .,., ~ ~Manuel Esteban Holgado, •......•• ) 1
Otro. . . . •. francisco Pérez Bermejo .•.•.•...•.
Ouardia 2.°. Juan Sobrino fernández •.••..•.•••
Otto ••.••. José Sillero Diez••.•.•••.•.•.••••.
Otro ••.... Victoriano Sevillano p..ndo. .., •.•
Otro ••• , •. fnnciseo Mutf:1 Rubio., ••• , •..••.
Otro. • • . •• uJün Sánchez Romtro ••••.•.•.••.
Agustfn Rodrfguez Muño% .•.....••
Stnüago Piñel E.thez•••.•••..•.••
Orqorio M~DdezMuiloz •.....•.•.
Jeremlas Sánchez Hernández •...••.
Alberto Navarro Oarabaya.......•.
Eugenio Onorato Muiloz•• , ..•.•.••
Avelino Oarda Fraile•••.•• , ••••• , ;
Oa(as Alejano Fonseca •• , •••••••••
José AloDllO Benito•••••. , •••••••••
Romualdo Martín MarUn •••••••.•••
Francisco Piñel Estévez ••. , ••.••••.
Valeriano Cuesta OonzAlcz•••.••••.
IConstantino Gonzalo Matos, •••.•.•
[Olé ~emtndez Cabezas ,., ••••••••
Cabo ••••• Franasco Veea Peliez•••••• " •.•.•
D. José Madas Rocltlguez •• , •••• ' ••
Alonso Marino Prieto oo .
lBaltasar Pad6n Toral ..
Santiago Fanudez Casas •........••
Angel Oonzález Sanabria .•...•..••
Teodoro Carrero Delgado •.....••.
E10y Marino Prieto .
José Prada Castresoy •••••......•..
Juan Freire Hernando ....••.••••..
Jo~ MarUnez Montero•••.•....•.••
Clpri.lno Olmos Hernmdez .
Manuel Pad6n Cerezal. •••....••.•.
Valentfn Devesa VillaI6n.... • •••••
Alejandro OonZález Oonztlez ..•••.
Cometa.,. Angel Martfn MarUn........ .••••.. 3) 00
OtfO •••.•• Bonifacio Herrera Oómez. , • , • . . • . ,
Otro. • • • •• Cladio Luengo Pizarro .•.••..••••
Otro, " •••• D. Toribio Ouda Marina •••••..••
Otro .•••.• ~esÍlS Lorenzo SolIOS ••.• " ••••••.
Ouardla 1.°. ~osé MarUn Sáncbez (10,°) ••.•••••••
I~ López Villoria••••••• , •.••••••
José Sáncbez Benito (2.°) ••• , ••••••
AveJino Blanco Merino, •• , .••.••••
Ramón Oarda CernJ. , ••• '••.. , •• , •
Santos Callantes PeroAndez •.••• , ••
Antonio MarUn Diego •••••••••.•••
Ambrosio Prieto Oarrido ••••••• , •.
Juan Pérez Hernández •• ~ , , •••• , •••
Jsldoro Moralejo Moralejo , ••••••••
Máximo SAnchez Espurz ••••.•.••••
Julián Oarda MarUn., •• , •••.•••••
antia~oMelchor Vicente , •••••• , ••
Otro 20." uan Hemández Oarda .••• ; •..•• ,.
uan Vázquez Hemández•••••..•.•
udlvino Oómez femández .•••...•
:::Ustodio Rodrfguez Sastre .••.••...
)ecundlno Esteban OonzAlez.••••••
!!mUlo Regalado Rodríguez ••••.•..
Pedro Cai\amero Oarda. • •• • •••••
Juan Conde Borniego.•••••.••••.••
Juan Alonso MarUn (3.->. , •••••••.
Manud Oonzález Hernández ••••.••
Buenaventura Sánchez Cruz .••••••.
Oerardo Cubino Herrero .,...... •
Pedro Outl&rez Sáachez .•..••.••••
Antonio Torref:illa Lucas , ••.•••• ,.
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Pidel Velasco Bragado ••..••..•..•. Antonio Garela Benito ............
~s~ Rodrfguez Gonzá.lez .•........ Andr~s Olivares Narros •••.•......
acarlas paz Paz.••....•.••..•.•.. Manuel Alvarez André3 ...•.•..
Ricardo Valle fern4ndez ........... Beraardo del Arco Vicente .•••.. , ..
Epifanio Gonúlez Alonso ••••••... Pascual Alonso Pdayo ••• ~••.. ....
Faustino GOmez Martín .••••••..... José Prado Pérez .••.•.•..•.•.....
Franci.eo AmiRo Colina • •• • . •. .. \ Emiliano Casas Antonio .••••..••..
Argimiro Loza11o Gutiúrez •.•.... Arsenio Garda Nieto ..••.•........
A1ons;) Lucio Va~uero • • • . • • .. .., !Miguel Hernández Medina•••......
trenzo OOmez ancbo •••••...•.. Guardia 2,0 Luis OáUe~o Segurado•••••.•.•.. 20,00os~ flores Camero ............... florencio arda Corral •••••......í
oOuard.ia 2;e( cquid Rodrfguez Conde •••••.•.• 20,00 os~ Montero Sá'lchez .••••.......Teodoro Hidalgo Ravanales ••••.•.. os~ Perrándcz fernándf'z .•••.•.•.
Remlgio Abruila Curcses•.••••..... ~icasio Hernándcz del Brlo.••..•..
D. Manuel Chimeno Alfonso •.•..•. i>lerentino Ruano Ramo& .......••.
~Iedro Alonso B:lbillo •.••.••••..•. Agustfn Oómt'z Sancho ..•••.......
ot«o Outi~rrezRoUin.......... . Manuel Martin Rubio ..............
C4stor SeviUano Ant6n •••••....... Rafad Vicente Panero•.•.••..•..
o~~Marcos Iglesias ............... Perm(n del Barrio Alonso••••.. ...
Cándido Tornero S4acbez •.••..... Juan Sobrino Pernándcz •••••. ; • ~ .•
TomA. Cabrero ~drfguez••••..••.
.Ambrosio SlOtos clasco ••••••.••.
Florentino Martin Benito•••.•...... Madrid 20 de noviembre de 19'1JJ.-ZUb/a.
J1Wl. P~rez Muelledes .••••..•......
.
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERAA
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